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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Data analysis is a science that is in full development due to the importance of ordering, cleaning 
and presenting the large amount of data that are collected today. 
This project is intended to create a tool to perform these tasks, specialized in the treatment of 
data collected in renewable energy plants. 
The aim is to create a series of reports summarizing the production of the plants in the period 
analyzed, as well as the errors and special cases that may occur. 
This will result in a better knowledge of the state of the plants and their infrastructure, helping 
users to remedy more quickly any possible flaws or problems that are reflected in the reports. 
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El análisis de datos es una ciencia que está en pleno desarrollo debido a la importancia de ordenar, 
limpiar y presentar la gran cantidad de datos que hoy en día se recogen. 
En este Trabajo Fin de Grado se pretende crear una herramienta que permita realizar estas tareas, 
especializada en el tratamiento de datos recogidos en plantas de energías renovables. 
El objetivo es terminar creando una serie de informes que resuman la producción de las plantas en 
el periodo analizado, así como los errores y casos especiales que se puedan producir. 
Esto redundará en un mayor conocimiento del estado de las plantas y su infraestructura, 
ayudando a los usuarios a poner remedio de manera más rápida a posibles fallos o problemas que 
se vean reflejados en los informes. 
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